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Consigna de Jefatura Provincial 
de! Movimien lo 
Terminada la primera visita a los Consejos Locales del Movimiento de nues-
tra provincia, iniciada el pasado mes de enero, a cargo de un esforzado grupo 
de Jerarquías provinciales y destacados colaboradores de nuestro Departamento 
de Seminarios, los cuales llevaron la voz de esta Jefatura Provincial a todas las 
J. O. JV-S. locales de alguna importancia, se ha contrastado la impresión que y a 
teníamos de que nuestra Falange provincia l , salvo selectas y , afortunadamente, 
•nurnei'osas excepciones, se hallaba en una si tuación de letargo, de enquilosamien-
to, de tranquilo sueño del que es preciso que despertemos, y vamos a hacerlo. 
Para ello, hemos señalado dos metas bien definidas para el actual año p o l í -
tico: viialización de los Consejos Locales y proselitismo. 
E l Consejo Local del Movimiento es el alma pol í t ica del Municipio. A tra-
vés de los Consejos Locales deben estudiarse y resolverse todos los problemas 
políticos, económicos y sociales que tenga planteados el Municipio, canalizando 
hacia los Ayuntamientos y demás entidades administrativas las inquietudes de 
los vecinos y los afanes de nuestros camaradas, colaborando noblemente con estas 
Corporaciones, e inyectándoles el espír i tu ardoroso, constructivo y revoluciona-
rio de nuestro Movimiento. En las reuniones mensuales del Consejo Local , las 
Jerarquías que lo integran conocen la actividad de cada una de las Delegaciones 
y Servicios, se constrastan criterios, se reciben alientos para proseguir cada uno 
en el puesto de servicio que le ha sido confiado, se rectifican conductas equivoca-
das y , en definitiva, se traza el camino, con criterio armónico y j e r á r q u i c o , de la 
actividad de la J. O. lY-S. local en todos los órdenes. 
Por eso considero necesario que los Consejos ¡.ocales del Movimiento actúen 
con todo el entusiasmo e inquietud falangista que le deben comunicar los mejo-
res camaradas de la J. O. N-S . local que lo integran. Es preciso que se celebren 
con. regularidad las reuniones mensuales, y que a ellas acudan los camaradas 
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Consejeros preparados para informar y solicitar información, para colaborare 
interesar colaboración. Que nadie diga que su Delegación no tiene nada qm 
hacer, porque esto revelará que es incapaz de sentir nuestra inquietud falangista, 
nuestro espiritu de servicio y sacrificio. 
En este mes de abri l d a r á comienzo la segunda visita a los Consejos Locales. 
¡Con cuánta ilusión esperamos los informes de esta segunda visita: Porque esta-
mos convencidos de que y a nuestros Consejos Locales hab rán empezado a funcio-
nar y notaremos los. efectos renovadores de este despertar revolucionario. 
Nuestra segunda meta para este año político se centra en una eficiente labor 
de proselitismo. Hemos de incorporar a las j i l a s de nuestro Movimiento a todos 
los cantaradas que, tras excelentes años de servicio en el Frente de Juventudes, al 
cumplir los 21 años, salieron de nuestra Crganización juven i l sin pasar a la 
rama adulta del Movimiento, indudablemente, por dejadez de unos y otros que 
no por indiferencia n i por ninguna otra razón seria. H a y que recuperar a estos 
camaradas. 
También hay que d i r ig i r nuestro abrazo hacia los excombatientes de la Cru-
zada, la mayor ía de los cuales están completamente identificados con los princi-
pios de nuestro Movimiento, y si no pertenecen a él es por las mismas razones 
expuestas. 
Igualmente debe constituir preocupación nuestra incorporar a l Movimiento 
a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo y especialmente a aquellos que, 
por su formación y dotes naturales, representan un valor positivo y un pósible 
colaborador eficaz en nuestras tareas. No olvidemos que nuestro Movimiento está 
abierto a todos los españoles de buena voluntad. Que sólo nos mueve la idea de 
servir mejor a Dios y a España , sin personalismos, sin capill i tas, sin egoísmos. 
I'inalmente, no olvidemos a nuestras mujeres falangistas. Ellas, a través de 
su función f ami l i a r , como esposas y como madres, tienen un papel preponderan-
te en la instauración de nuestro nuevo modo de ser, de nuestra Revolución Na-
cional. 
Con el f i n de estimular a iodos los Jefes Locales, Consejos Locales y cama-
radas de nuestros pueblos-, hemos remitido, el pasado mes de marzo, una circular 
sobre proselitismo que encarezco mucho su lectura detenida y su cumplimiento. 
Debéis afanaros en conseguir para vuestra J. O N - S . algunos de los Premios 
que en la misma se citan, y ojalá tuviéramos que aumentar el número de estos 
Premios para no dejar de corresponder a l gran esfuerzo que esperamos de nuestra 
ï alan ge Provincial. 
¡ C a m a r a d a s : Por Teruel y su Falange, ARRIBA E S P A Ñ A ! 
I uesíro Jefe Provincial del Mòvimienlo, 
M A N U E L PIZARRO CENJOR. 
Departamento Provincial de Seminarios 
Seminario de Estudios Políticos 
En los albores del año que corre, y 
ante la llamada de !a Jefatura Provin-
cial, todos los camaradas que integran 
este Seminario se pusieron en pie en 
orden de combate, al objeto de. dar 
cumplimiento a la consigna de «A los 
pueblos y por los pueblos» . Las nieves 
de Enero, fueron testigos del paso de 
los camaradas por la Serranía de Alba-
rracín, al igual que más tarde lo acre-
ditarían nuestros ricos poblados del 
Bajo Aragón y los florecientes de la 
ribera del Jiloca, los que l imi t an con 
la provincia de Zaragoza, en los alre-
dedores de la his tór ica Daroca, como 
aquellos otros que s e aproximan a 
Levante, en lucha constante con la 
accidentada orografía que bordea los 
contornos de sus l ími tes geográficos. 
En f in , más de 200 pueblos son testigos 
de excepción de la presencia y labor 
desplegadas por los camaradas de este 
Seminario, durante el primer trimestre 
del presente a ñ o . 
Con exactitud ma temá t i ca han acu» 
dido prestos a la cita, llevando junto 
al valoi' de sus consignas, el calor de 
la Jefatura Provincial a la que repre-* 
eentan; han convivido siquiera sea por 
unas horas con sus camaradas de las 
J- O. N^S. locales, se han interesado 
por sus problemas, han prestado su 
valiosa y sincera co laborac ión , y más 
tarde^ han trasladado al Mando un 
informe exacto y justo del estado de la 
Falange rura l , así c o m o . t a m b i é n de las 
inquietudes, proyectos y realizaciones 
que pregonan la existencia real de una 
Falange, siempre en la brecha, siempre 
en vanguardia a la hora del deber, del 
trabajo y del sacrificio. 
Esta i m p o r t a n t í s i m a tarea ha mot i -
vado otras más bien de estudio, basadas 
en la experiencia y planteadas en or-
den a superar la eficacia de la acc ión 
pol í t ica . 
Tres son los aspectos que fundamen-
talmente llaman nuestra a t enc ión y 
hacia cuyo estudio dedicamos los me-
jores afanes: 
a) Revi ta l ización de las J. O. N-S. 
locales. 
b) Cursos p a r a Jefes Locales y 
Alcaldes. 
c) Reuniones memualesj su erga^ 
nissación, desarrollo y contenido po« 
Utico. 
A este respecto se han nombrado 
otras tantas Ponencias presididas por 
los camaradas Saro Garcés , Fé l ix Va» 
Helado y José Gucalón^ respectivamen-
te, las cuales tienen como misión p r i -
mordial el extraer las consecuencias 
y enseñanzas que la experiencia dicta, 
para ponerla^ al servicio del constante 
afán de superac ión que debe informar 
toda acción pol í t ica . 
Sabemos perfectamente el móvil que 
nos guía y conocemos t ambién las me-
tas y objetivos que pretendemos alcan-
zar, pero tampoco ignoramos que los 
métodos y procedimientos puestos en 
práct icas son susceptibles de continua 
depu rac ión . 
Nuestra amb ic ión en pro de las 
J. O. N-S. locales es grande, y a ella 
seguiremos dedicando con fe y pasión 
nuestros desvelos y esfuerzos, con la 
cor.vicción de que, merced a esta la-
bor, contribuiremos al resurgimiento 
y fortalecimiento de la Falange turo-
onsc 
Seminario de Estudios E c o n ó m i c o s 
Concurso para escolares de Primera Enseñanza 
Atenta la Jefatura Provincial del 
Movimiento a estimular toda labor 
creadora que redunde en beneficio de 
la provincia, y , en especial, por medio 
del Departamento Provincial, de Semi-
narios, todo trabajo de invest igación 
o capac i tac ión en los órdenes po l í t i co , 
social y económico ; habida cuenta la 
faz preponderantemente campesina de 
Teruel, y , en el seno del campo, el 
gran valor de la riqueza ganadera; 
suscitando in terés especial ís imo la 
in ic iac ión en materias pecuarias de 
los escolares adscritos a la enseñanza 
primaria, como primer paso para toda 
acción cultural de mayor conc rec ión 
y ampli tud, la Jefatura Provincial del 
Movimiento, mediante el Departamen-
to Provincial de Seminarios, y espe-
cíf icamente por este Seminario de 
Estudios Económicos , con la colabora-
ción del Frente de Juventudes, Inspec-
ción Provincial de Enseñanza Pr i -
maria y Junta Provincial de Fomento 
Pecuario, convoca un concurso para 
estimular el estudio elemental de ma-
terias relacionadas con la ganader ía y 
otorgar premios a los escolares y Maes-
tros Nacionales que se h i c i e r e n 
acreedores a ellos, con arreglo a las si-
guientes bases: 
PRIMERA: Se covoca un Concurso 
para premiara los n iños , y Maestros de 
Enseñanza Primaria, en orden a la más 
completa p repa rac ión en cuestiones 
de ganader ía , los primeros, y como 
est ímulo moral y compensac ión eco-
nómica , a los Maestros preparadores 
de aquél los . 
SEGUNDA: Las materias que st 
exigirán serán las comprendidas en el 
l ibro escolar para ú l t imo Grado de Es-
cuela Primaria ti tulado «GANADE-
RIA», que fué editado por la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario en 
1946, y se encuentra como libro de 
lectura en todas las escuelas de Ense-
ñanza Primaria de la provincia, y las 
de Nacional-sindicalismo que se dicen 
en la base tercera. 
TERCERA: E l programa lo intregan 
los 23 capí tulos índ ice del l ibro citado, 
en las materias a que ellos se refie-
ren, más 12 temas de Nacional-sindi-
calismo, según el l ibro «JUVENTUDES, 
CAMPESINAS».. 
CUARTA: La ma t r í cu l a es gratuita 
y debe 
años de edad. El plazo 
referirse a n iños de 10 a 14 
de ma t r í cu l a 
terminará el día 10 de mayo del año 
en curso. En la Jefatura Provincial del 
Movimiento (Departamento de Semi-
narios) se faci l i tarán l a s normas 
complementarias e impresos nece-
sarios para ello. 
QUINTA: Las pruebas cons i s t i r án 
en dos ejercicios: El primero, escrito, 
sobre un tema del Cuestionario citado, 
puntuándose de 0 a 5, para lo cual se 
tendrá en cuenta, no solamente la 
preparación específica del tema, que 
será igual para todos los examinados, 
sino también la or tograf ía , r edacc ión y 
estilo. El ejercicio oral o segundo con-
sistirá en un m í n i m u m de tres pregun-
tan y un máx imo de cinco sobre cual-
quiera de los temas del Cuestionario 
citado; se p u n t u a r á de 0 a 5, de ma-
nera que el m á x i m u m de puntos en 
ambos ejercicios será de 10. 
SEXTA: E l Tr ibunal se c o m p o n d r á 
de cinco miembros: un representante 
de la inspecc ión Provincial de Ense-
ñanza Primaria, otro de esta Jefa tú ra 
Provincial del Movimiento , otro del 
Departamento Provincial de Semi-
narios, otro del Frente de Juventudes y 
otro de la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario. Los exámenes y solemne 
entrega de los premios t e n d r á n lugar 
coincidiendo con las Fiestas de San 
Fernando, Pa t rón de Teruel, en ios 
días , horas y local que oportunamente 
se h a r á n públ ieos . 
SEPTIMA: 1 JOS premios a conceder 
son los siguientes: para n i ñ o s , un 
primer premio de 500 pesetas y diplo-
ma, un segundo de 250 pesetas y diplo-
ma, un tercero de 200 pesetas y d ip lo-
ma, y, a d e m á s , diplomas hasta un 
niimero total de 10, si hubiere lugar. 
Los premios para Maestros son: Un 
premio de 1.000 pesetas y diploma, un 
segundo premio de 600 pesetas y d ip lo-
ma, un tercero de 400 pesetas y diplo-
ma, ad jud icándose diplomas si hubiere 
lugar, hasta el n ú m e r o total de 10. 
OCTAVA: La estancia en la Capital 
durante los tres días de du rac ión de 
los exámenes y solemne entrega de 
premios, en cuanto afecta a los n iños 
y a los Maestros, será organizada en 
todos sus aspectos por la Delegac ión 
Provincial del Frente de Juventudes. 
Cualquiera duda o consulta, en 
re lación con datos más concretos será 
evacuada por el Seminario de Estudios 
E c o n ó m i c o s del Departamento Pro-
vincia l de seminarios. 
Lo que se hace públ ico para general 
conocimiento y especialmente de los 
señores Maestros de E n s e ñ a n z a Pr i -
maria, Delegados Locales del Frente 
de Juventudes, y escolares. 
Delegac ión Provincial de Excombafienfes 
La llegada a la Delegación Nacional 
de Excombatientes de un camarada de 
todos conocido, Tomás García Rebull, 
persona de altos dotes de gobierno y 
de reconocida valía, ha imprimido a 
nuestras Delegaciones Provinciales un 
nuevo r i tmo, con el que, podemos de-
cir, comienza la segunda etapa de 
nuestras actividades. Nos hallamos en 
los comienzos de la ingente labor que 
tenemos encomendada, y, superada ya 
la re incorporac ión de los combatientes 
el trabajo, que fué nuestra preocupa-
ción constante durante la fase que 
finaliza, hemos de llevar a nuestros 
afiliados al «puesto de honor v de 
mando» que propugnan los postulados 
de nuestro Movimiento. Así, la p r i n -
cipal actividad del trimestre que ter-
mina el 31 de marzo ha sido la recogi-
da de datos, p r eocupándonos de los 
excombatientes que tenemos en los 
puestos de mando en la esfera local y 
provincial , sin olvidarnos de los pro-
blemas vitales que afectan a la vida 
económica de nuestros camaradas, n i 
tampoco de las cuestiones administra-
tivas que tenemos encomendadas. 
ORIENTACIONES 
Es pre tens ión de esta Delegación 
hallarse representada en todos los Con-
sejos Locales de la Provincia. De aquí 
que los Delegados Locales de Excom-
batientes, en co laborac ión con los Je-
fes Locales del Movimiento, habrán de 
reunir a todos los excombatientes y les 
invi tarán a presentar sus peticiones de 
afiliación a F. E. T . y de las J. O. N-S. 
No es posible permit i r por más tiempo 
que los que todo lo dieron por la Pa-
tria se hallen relegados a segundo tér-
mino, tal vez por abandono o falsas 
interpretaciones. 
Aparte de esta mis ión específica, los 
Delegados Locales de Excombatientes 
se p reocuparán de los múl t ip les pro-
blemes de nuestros camaradas, tales 
como trabajo, vivienda, colonización 
y mucho m á s , que serán atendidos 
por nuestras Je ra rqu ías provinciales y 
nacionales, y cuya reso luc ión se aco-
meterá inflexiblemente, para evitar 
injusticias y postergaciones que no 
podemos tolerar queden en el olvido 
por falta de oportuno planteamiento. 
Eh DELEGADO PROVINCIAL. 
Frente de Juventud es 
La caracter ís t ica más acusada de 
las tareas juveniles durante el pasado 
trimestre ha sido la formación inten-
siva de los camaradas, hacia dentro, 
sin manifestaciones al exterior, calla-
da y tenaz pero que, a manera de los 
terrenos de sed imen tac ión , va forjan-
do las conciencias juveniles en la doc-
trina y en el espír i tu más exigente. 
Cursos de Mandos, desarrollo del 
Plan de Formac ión con la asiduidad y 
continuidad que requiere. Marchas a 
Santuarios Marianos, Misiones Cul tu-
rales para los productores menores de 
21 años, etc., etc., han constituido la 
preocupación máx ima del Mando Pro-
vincial , y las actividades más def ini-
das desarrolladas por las Centurias, y 
todo ello hac iéndo lo girar en torno al 
estímulo supremo, el «Galardón Pro-
vincial», que recoge una a una todas 
las puntuaciones otorgadas a cada ac-
tividad resumiéndola y d á n d o l e p u b l i -
cidad al f inal de cada mes, para satis-
facción de los mejores y es t ímulo de 
los perezosos. 
PLAN DE F O R M A C I O N . - De los 
'282 pueblos que integran la provincia , 
57 merecen nuestra a tenc ión de una 
manera especial, sin que esto pueda 
interpretarse como abandono de los 
demás; el hecho de que tengan Uni -
dades de las Falanges Juveniles de 
Franco presupone una mayor preocu-
pac ión por parte del Mando, ya que 
estos camaradas han de recibir sema-
nalmente las enseñanzas del Plan Na-
cional de F o r m a c i ó n , desarrollando 
las actividades específicas del Frente 
de Juventudes. 
Y esta tarea, repito, ha ocupado un 
lugar preferente durante el pasado t r i -
mestre, primero del año 1954. 
CURSOS D E M A N D O S MFJVO-
RES.-A1 propio tiempo y en orden a 
conseguir una mayor eficacia, una re-
vi ta l izac ión de las Centurias, se cele-
b r ó un Curso para Jefes de Falange y 
Centuria en el Albergue de Buñol , 
cedido galantemente por nuestros ca-
maradas de Valencia, al que asistieron 
67 camaradas pertenecientes en su 
mayor í a a las Centurias rurales, m á x i -
me cuando la Legión de Flechas de la 
capital celebra otro Curso extensivo 
para Jefes de Escuadra, en el que c i -
framos las mejores esperanzas. 
M A R C H A S A SANTUARIOS M A -
RIANOS PARA G A N A R EL JUBILEO 
D E L A Ñ O M A R I A N O . - Obedeciendo 
a la consigna dada por la Asesoría 
Nacional Religiosa, y consecuentes 
con nuestra cond ic ión de ca tó l icos 
mili tantes, las Marchas de las Centu-
rias se han dir igido a los Santuarios 
Marianos; de ello dan testimonio los 
camaradas de 15 Locales, tales como 
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Albalate, Sar r ión , Santa Eulalia, Mora 
de Rubielos, San Agustín, Monreal del 
Campo, Muniesa, etc., etc. Esta i m -
portante actividad se hará extensiva 
en meses consecutivos a la totalidad 
de las Centurias de la provincia. 
HOGARES.-E1 Servicio de Hogares 
tampoco ha permanecido inactivo, 
pues, además de inaugurar el «Día de 
la Victoria» el de Mar t ín del Río, tie-
ne en vías de t e rminac ión los expe-
dientes de creación de Hogares en 
Báguena, Torr i jo del Campo, Libros, 
Villafranca del Campo, Caminreal, 
etc., confiando en inaugurarlos con 
motivo de la Semana de San Fernan-
do, Pat rón del Frente de Juventudes. 
MISIONES C U L T U R A L E S EN 
A L I A G A Y U T R I L L A S . - Pocos son 
los núcleos industriales de alguna i m -
portancia en nuestra provincia, pero 
los existentes son cuidados con cari-
ño y esmero por la Sección Provincial 
de Centros de Trabajo. Demos t r ac ión 
evidente de ello es que se han cele-
brado las Misiones Culturales en U t r i -
llas y Aliaga, preparando ahora las de 
Monta lbán , Andorra y Alcañiz. M i -
siones qne tienen por objeto intensi-
ficar la formación social de los pro-
ductores menores, motivo por el cual 
cuenta esta actividad con tantos adep-
tos y simpatizantes. 
EDUCACION FÍSICÁ. -La nota más 
destacada de las manifestaciones de-
portivas ha sido la par t ic ipac ión de un 
elevado n ú m e r o de Locales en las 
Competiciones Provinciales, principal-
mente en las Carreras de Campo a 
Través , que este año ha duplicado el 
el n ú m e r o de participantes en re lac ión 
con tiempos pasados. Y como toda la-
bor da sus frutos, este mayor entusias-
mo, esta mayor i lus ión, se tradujo 
después en Palència, con motivo de la 
Compet ic ión Nacional, donde nues-
tros camaradas ganaron el t í tu lo de 
Campeones de 3.a Categoría , tanto i n -
dividual como por equipos. 
CAMPEONATOS E S C O L A R E S . -
Los Centros de Enseñanza de mayor 
importancia en la Capital-Instituto 
Escuela del Magisterio y Escuela de 
Trabajo-han mantenido la atención 
de sus seguidores 5 ^ simpatizantes a 
través de los emocionantes Campeo-
natos Escolares, que terminaron con 
el triunfo del Inst i tuto, tras reñida 
lucha mantenida con toda deporti-
vidad. 
PREMIOS. -Y como colofón a tanto 
desvelo y sacrificio, el premio, la dis-
t inción y recompensas a los mejores, 
a los que día a día se afanan en el 
cumplimiento del deber, tejiendo y 
consolidando una labor, fruto de su 
ejecutoria, l impia y diáfana. Los ca-
maradas Higinio jesús Tomás Valeru y 
Santiago Ainsa Gómez , Delegados Lo-
cales de Albalate del Arzobispo y An-
dorra, respectivamente, merecen esta 
mención especial, pues juntos han 
asistido al Santuario de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, subvenc ionadoá por la 
Delegación Provincial , como premio a 
su meritoria labor durante el pasado 
año pol í t ico . 
MAESTROS PREMIADOS.-Por la 
labor desarrollada en sus respectivos 
centros escolares de la provincia en la 
Formación del Espí r i tu Nacional, l'js 
han sido concedidos premios Luis 
María Sobrado», clase B, dotados con 
con 250 pesetas, correspondientes al 
primer trimestre, por la Jefatura Cen-
tral de E n s e ñ a n z a , a propuesta de la 
Provincial a los señores Maestros que 
a con t inuac ión se detallan: 
D. Ave l ino Gui l l én Cea.-Escuela 
Preparatoria de la Residencia de For-
mación Profesional, Teruel. 
D. M i g u e l Francisco í b á ñ e z Gon-
z á l e z . - E . G-aduadas, de Calamocha. 
D. Luciano M í g u c l a ñ e z Casado.-
Jaganta (Parras de Castelloie;. 
D. Juan P é r e z C a ñ e t e . - D i r e c t o r de 
las Escuelas Graduadas anejas a las 
Escuelas del Magisterio, Teruel. 
m. 
D. José Edo S á n c h e z . - E s c o r i h u e l a . 
D. Máx imo Valenzuela Valero.-Ho-
gar Comandante Aguado, Teruel . 
D. José M o r i ñ i g o M o r e ñ a . - L u c o de 
Bordón. 
D. A n d r é s Benedicto Sierra . - Olie-
;t6V: 
D. Eleazar Mol ine r Salvador.-Los 
Pastores (San Agus t ín) . 
D. Eladio Buj Gu i l l en . -Ut r i l l a s . 
í) . Manuel C o r t é s A r g i l é s . - T r a m a -
castie). 
D. José G i m é n e z Bedr ina . -Rubie-
los de Mora. 
D. Valeriano Izquierdo Clemente* 
Seno. 
D. Pablo Gas ión M a r t í n e z . - C a ñ a d a 
de Verich. 
D. Jo sé Garcés N o g u e r a . - M a í c a s . 
D. Francisco M a r t í n Sebas t ián .— 
Mora de Rubielos. 
D. Gabriel Benages R e d ó n . - A l b a -
lafe del Arzobispo. 
D. L á z a r o Fa lon i r V i l ï a r r o y a . - E l 
Pobo. 
D. Raimundo M a r t í n e z Navarro.— 
Teruel. 
D. Francisco Castro Dolz . —Orriós. 
D. Isaac M í n g u e z Bal les ter . -Ojos 
Negros. 
D. Demetrio L á z a r o Pe l l icer . -Ojos 
Negros. 
D. R a m ó n F e r n á n d e z F e r n á n d e z . -
Las Planas de Castellote. 
D. José Mar ía Coronas P e r i s . -
Cretas. 
D. Pascual Peransi Rubio . -Maza-
Icón. 
D. Cipr iano Aranda Acero.—Cas-
telnou. 
D. Migue l Te l lo Celma.—Alcorisa. 
D . Alfonso Breto Lareta .-Samper 
de Calanda. 
D . Juan Anton io P a l l a r è s Monfo r -
t e . - M i r a m b e l . 
D . A r t u r o M a r t í n e z Sin tes . -Gar-
gallo. 
Asimismo, les han sido concedidos 
premios «Luis María Sobredo» , clase 
A , dotados con 600 pesetas, a los De-
legados Locales del Frente de Juventu-
des, Maestros: 
Camarada A n t o n i o Blasco Fe r r e r . -
Mora de Rubielos. 
Camarada J o s é M a r t í n Meseguer.— 
Oliete. 
Camarada Manue l Rozas H e r r e r o . -
Alacón . 
Camarada Ezequiel Ferrer Pascual. 
Valjunquera. 
Camarada Lorenzo P é r e z Tello.— 
Rubielos de Mora. 
Camarada Federico A. M í n g u e z 
C a l v e z . - M a r t í n del Río . 
Camarada B e n j a m í n Gui l l én Galve. 
San Mar t ín del Río . 
Camarada J o s é Ignacio Casanova 
M i l l á n . - U t r i l l a s . 
Que el ejemplo cunda, y que el no-
ble pugilato para alcanzar aná logas 
recompensas tenga su mejor exponen-
te en la e levac ión formativa de los 
camaradas en pro del Frente de Juven-
tudes turolense. 
P u n t u a c i ó obtenida por las D E L E G A C I O E E S L O C A L E S - el de Fe. 
brero, y clasificación general por la puntuación total hasta el día 28 Febrero 
L O C A L E S 
Albalate del Arzobispo 
Gea de Albarracín . . 
Rubielos de Mora , , 
Oliete 
Alcañiz 
Utri l las 
Monreal del Campo 
Mart in del Río . . . 
Calamocha . . . . 
Muniesa . . . . • , 
Híjar 
Cretas. . . . . . 
Mora de Rubielos . . 





La Puebla de Híjar . . 
San Agust ín . . . . 
Báguena 
S a r d ó n , . . . 
Urrea de G a é n . , . 
Alfambra 
Caminreal . . . ; 
Ar iño 
Castelseras . , . . 
Torrijo del Campo . . 
Mazalcón 
Libros 




Sampcr de Calanda. . 
Villarquemado . . . 
Ojos Negros 
San Martín del Río , . 
Andorra 
Puebla de Valverde . 
Villafranca del Campo 
Üi ihuc la del Tremedal. 
Más de las Matas . . 
Camarería de la Sierra 
Valdeltormo. . , . 
Valderrobres. 
Burbaguena . . . . 
Valbona . . . , 
Escucha . . . , 
Bronchales . . . . 
Perales de Alfambra . 
La Fresneda . . . . 
Gilaceite 
Mon ta lbán . . . . 
Calanda 
Teniente , . , , 
Villastar . . . 
J u x e n i - ' F o r m a c i ó n I Centros i E d u c a c i ó n Cu l tu ra 
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CÍasifícacion general de las C E N T U R I A S de las Falanges Juveniles de Franco 
por la puntuac ión tolal obtenida hasta el día 28 de Febrero 
C E N T U R I A S 
Capitán Cortes . . . 
Almogávar . . . . 
San Fernando . . . 
Padre Polanco . . . 
Méndez Núñez . . . 
Jaime I el Conquistador 
Gran Capi tán. . . . 
Alvarcz de Castro . . 
Santiago Apóstol . . 
José Luis Peña . . . 
Antonio Lehoz . . 
Cardenal Cisneros . . 
13 de Agosto . . . 
Teniente Catalán . . 
7 de Febrero . . . 
Luis Moscardó . . . 
Manuel Oliver . . , 
1.° de Septiembre . 
San Salvador 
Mío Cid 
Fernando E! Católico . 
Eloy Moreno. . . . 
División Azul . 
San Miguel . . 
Teniente Figuerola , . 
Macario Sauras . . . 
Matías Montero. . , 
Comandante Aguado . 
Ercávica . . , . 
San Sebastián . . , 
Capitán Escobedo . . 
José Milián . , , 
Miguel Artigas . . . 















































































































































































E L D E L E G A D O P R O V I N C I A L , 
JOSE C U C A L O N 
l í 
S E C C I O N F E M E N I N A 
fe] empieza 
renovado 
La Sección Femenina 
nuevo año con un impulso 
después del X V I l Consejo Nacional 
celebrado este a ñ o en la capital de 
Pamplona, del 12 al 22 de Enero. La 
clausura tuvo lugar en el Castillo de 
Javier, en donde se perciben todavía 
las dimensiones gigantescas de su alma 
misionera. Este contacto emotivo con 
las huellas de San Francisco Javier, 
el ejemplo de trabajo y de austeridad 
de nuestra Delegada Nacional, las 
palabras de elogio y aliento de nues-
tro Minis t ro Secretario General del 
Movimiento; todo este espléndido 
final de una intensa jornada de trabajo 
ha fundamentado nuestro plan general 
de acc ión para el año 1954. 
Dos son principalmente las con-
signas de trabajo a las que vamos a 
dedicar nuestros esfuerzos: 1.° Planes 
de formación en los pueblos, intensi-
ficando cada vez más las actividades 
de las Escuelas de Hogar y de Forma-
ción creadas, y ensanchando todo lo 
posible nuestros recursos económicos 
para montar más y más , sobre todo 
en los pueblos dondr exista un núc leo 
de afiliadas que mer. zea la pena. 
2 ° P reocupac ión especial ís ima por 
aumentar y consolidar nuestras Sec-
ciones de Juventudes, haciendo en 
ellas realidad todo el Plan de For-
mac ión de Menores, prestando toda la 
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ayuda y es t ímulo a las Instructoras de 
la Capital y Pueblos, buscando para 
esta labor t amb ién el apoyo de las 
Maestras Instuctoras. 
Así pues, bajo estos auspicios, 
podemos destacar en este primar 
trimestre las siguientes actividades: 
Concurso de Villancicos celebrado 
para la festividad de Reyes. Este año 
hemos de señalar una mayor inter-
vención de las Juventudes afiliadas 
y Escolares de los pueblos. 
Se presentaron los Coros de: An-
dorra, Santa Eulalia, Teruel, Alcañiz, 
Calamocha y Más de las Matas. 
Quedó vencedor en afiliadas - L u -
ceros- el Andorra, y en Escolares, 
Empresa Calvo Sotelo, también de 
Andorra. 
En toda la labor de Juventudes se 
ha destacado entre todos los pueblos 
la S e c c i ó n Femenina de Mora de 
Rubielos. 
A todos los pueblos se enviaron 
juguetes y dulces con el f in de celebrar 
entre nuestras Juventudes las fiestas 
navideñas . 
Con la Sección de Flechas de la 
Local Capital se l levó a cabo un fí.ñ 
de semana en Zaragoza, con el n?1 
de visitar la Escuela Menor de Mandos 
«Rincón de Goya» q .e la Sección Fe-
menina tiene instalada en el Parque. 
ÍVuevas Delegadas Locales: se han 
nombrado Delegadas Locales en los 
siguientes pueblos: 
Carmen Aguado Lorente, de Hí jar . 
Milagros Echarri García , de V i l l a r -
luengo. 
Josefa Montes Camacho, de V i l l a r 
del Cobo. 
Dolores Abad Josa, de Cabra de 
Mora. 
Otilia Navarro Loras, de Fuentes 
Calientes. 
Pilar Escuin Esteban, de Hoz de la 
Vieja. 
Angeles Vela Coicochea, de Utr i l las . 
Martina Sánchez Marqués , de V i 
liarquemado. 
Rosa Pascual Sancho, de Mezquita 
de Jarque. 
Esther Cavero Alegre, de Miravete. 
Bienvenida Blasco Pina, de Cosa. 
Inocencia Lafoz Royo, de Azaila. 
Fancisca Gargallo Ramo, de Aliaga. 
Virgilia Vicente Gimeno, de Torre 
los Negros. 
Hortensia Loras Esteban, de Perales. 
De todas esperamos que con afán y 
entusiasmo empiezen a organizar en 
todos sus pueblos la Sección Femenina, 
en todos los aspectos de su funciona-
miento. 
CURSOS: 
Empieza en Cas te l lón , del 11 de 
enero al 10 de abr i l , un Curso de 
Edución Física de tres mese de dura-
ción. 
En Alcañiz empieza, del 15 de 
febrero al 16 de abr i l , un Curso de dos 
meses de durac ión para la fo rmac ión 
de Instructoras Rurales de loe pueblos, 
al que asisten 35 camarada^, todas 
ellas de esta provincia. 
Se celebra en Beceite un Curso de 
formación completa, con Industrias 
Rurales, con gran éx i to , al que acuden 
la casi totalidad de mujeres del pueblo, 
/ al que prestan un gran apoyo el Je-
fe Local, Alcalde, Sr. Cura Pá r roco y 
todo el vecindario en general. 
Otro nuevo Curso con esta nueva 
o r i en tac ión dá comienzo en Puebla de 
Híjar , al parecer con muy buenas 
esperanzas de obtener mucho fruto 
Se inaugura la Escuela de Hogar de 
Monreal del Campo, cuyo funciona-
miento está en plena marcha. 
T a m b i é n funcionan Escuelas en los 
pueblos de: Alcañ iz , Andorra , M o n -
ta lbán y Teruel Capital . 
Escuelas de F o r m a c i ó n en los 
pueblos de: Perales de Alfambra, 
Alcorisa, Báguena , Alfambra, Muniesa, 
Molinos, La M i t a de los Olmos, 
Ráfales, Fuentes Claras, Cas te l serás , 
Guadalaviar, Mora de Rubielos, Urrea 
de Gaén , Puertomingalvo, Valde-
rrobles. Torrecil la de Alcañiz , Mon-
real del Campo, Navarrete del Río, 
Calamocha y Griegos. 
Y las subvencionadas por la Asam-
blea Asistencial Sindical de Alcañiz , 
ayuda a la de Teruel y M j n t a l b á n . 
Esperamos premiar las mejores al 
f inal de curso, para lo que es preciso 
que las Delegadas Locales se esfuercen 
en superarse p a r a merecer esta 
d i s t i n c i ó n . 
Otra de las actividades de gran 
trascendencia formativa han sido los 
Ejercicios-Misiones d a d o s en ios 
pueblos de Peralejos, P o z o n d ó n , Torre-
mocha, y Tortajada, por los Reverendos 
Padres D . R a m ó n Gómez , de Celia, 
D . Pedro Mar t ínez , de Albentosa, 
D . Luis Alcusa, de Santa Eulal ia , Don 
Mariano Navarro, de Alba r r ac ín , Don 
Cipi iano Domingo, de Vi l l a lba Baja, 
D . Herminio Pérez , de Teruel , Don 
Emi l io Rabanaque, de Teruel, y Don 
Bar to lomé Ferrer, de Celadas, a los 
cuales han acudido dos camaradas de 
la Sección Femenina, actuando de 
auxiliares de los Padres Misioneros, a 
f i n de contr ibuir al mejor éx i to de la 
misma. 
En la De legac ión Local de Teruel 
sigue el pleno funcionamiento de su 
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Escuela Hogar, h a b i é n d o s e montado 
desde 1.° de febrero las clases de 
idiomas. Como actividades extraordi-
narias pueden citarse: E l Curso para 
muchachas de Servicio, Curso de 
Flor icul tura para Juventudes y las 
concurridas reuniones quincenales de 
afiliadas. 
D I V U L G A C I O N : 
La más importante actividad de este 
trimestre ha sido la co l abo rac ión de 
las Divulgadoras en la c a m p a ñ a de 
v a c u n a c i ó n an t id i f t é r ica , h a b i é n d o s e 
distinguido los pueblos de: Maza l eón , 
Divulgadora Albina Viver ; Va l jun-
quera, Divulgadora Elena Puch: La 
Mata de los Olmos, Divulgadora 
Asunc ión Gómez . 
COROS Y D A N Z A S : 
Se empieza activamente la pre-
p a r a c i ó n del X I Concurso Nacional 
para las Fiestas de San Fernando de 
Teruel. 
Regresó de Cuba nuestro primer gru-
po Provincial . 
PUBLICACIONES: 
La Sección Femenina pone en venta 
una nueva Revista ti tulada «TERESA», 
cuya p ropagac ión t i e n e que ser 
p r e o c u p a c i ó n constante de las Delega-
das Locales de todos los pueblos. 
Asamblea de Maestras: En Mora 
de Rubielos se han celebrado durante 
los días 26, 27 y 28 de marzo la p r i -
mera Asamblea Comarcal de Maestras, 
consiguiendo la r e u n i ó n de 3 1 , a pesar 
de las malas comunicaciones y del mal 
tiempo con que empezó la r e u n i ó n . 
Las tareas se han desarrollado con el 
m á x i m o aprovechamiento del t iempo, 
versando principalmente sobre todo lo 
relacionado con la F o r m a c i ó n Po l í t i ca , 
E d u c a c i ó n Fís ica , Música y Hogar de las 
escolares, cuya o r i e n t a c i ó n y cont ro l 
corresponde a la Secc iún Femenina. 
E i ambiente de la Asamblea fué 
inmejorable y su clausura c o n s t i t u y ó 
un acontecimiento en el pueblo de 
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Mora, cuyas Autoridades, Jerarquías y 
Delegación Local de la Sección Feme-
nina nos prestaron una ayuda de gran 
val ía . 
ACTfVÍDADES DEPORTIVAS: 
In te rvenc ión en los Campeonatos 
de Balón Volea, menores, quedando 
subcampeonas el equipo de la Sección 
Santa Teresa de Jesús de la Capital. 
Actuac ión del equipo de mayores 
en las finales del mismo deporte, 
quedando clasificadas en tercer lugar. 
N O R M A S Y CONSIGNAS DE 
ACCION PARA LAS DELEGADAS 
LOCALES: 
La Jefatura Provincial ha lanzado a 
todo» los pueblos de la provincia una 
consigna urgente y necesaria- intensa 
labor de cap tac ión para nut r i r a las 
Falanges Locales de nuevos afiliados. 
La Sección Femenina tiene que res-
ponder a esta Consigna con todo su 
tesón y con todo su afán. Por tanto, 
tenemos que afianzar cada vez los me-
dios formatives de que disponemos 
— Escuelas, Cursos, Concursos, Cam-
peonatos- a f in de conseguir que todo 
ello sea semilla fecunda para cosechas 
de nuevas afiliadas, tanto entre las ma-
yores como entre las n i ñ a s . Volcaros, 
pues. Delegadas Locales en la organi-
zación y mejor funcionamiento cada 
día de nuestras Escuelas y nuestros 
Cursos. 
CONSEJO P R O V I N C I A L : 
Para la primera quincena del mes 
de mayo tenemos en proyecto la cele-
brac ión del I I I Consejo Provincial de 
Delegadas Locales que. Dios mediante, 
queremos celebrar en el Albergue de 
Albar rac ín . 
Es necesario que preparé i s , vuestroá 
informes, vuestros problemas y vues-
tras ilusiones, con el f i n de que el 
Consejo represente un avance grande 
en la marcha de la Sección Femeniílà 
de la provinciai 
Delegac ión Provincial de Sindicafos 
El ecciones sindicales d i , 
Durante el p r imer t r imestre del 
año actual ha absorbido po rcomple to 
nuestra actividad la p r e p s r a c i ó n y 
desarrollo de las Elecciones de Ju -
rados de Empresa en la empresa 
Minas y Ferrocarr i l de Ut r i l l a s S. A. 
y en la R. E. N . F. E ; as í como las 
elecciones sindicales d^ Enlaces de 
Empresa y las de Vocales de las 
Juntas Sindicales en las Entidades 
Locales, a cuyo efecto se ce lebraron 
actos de d ivu lgac ión en diferentes 
localidades, encaminados a u n a 
perfecta o r i e n t a c i ó n en cuanto a la 
mecánica de dichas elecciones. 
El día 22 de febrero se l l evó a 
efecto la e l e c c i ó n de Jurados de 
Empresa en las Minas y Fe r roca r r i l 
de Utrillas S. A., con el resultado 
siguiente: 
Vocales T i t u l a r e s : Por la catego-
ría de Técn i cos , Enrique G i m é n e z 
Tapia, Marcel ino ' Canga S u á r e z , y 
Lucas Llorente Diez; por la c a t e g o r í a 
de Administrat ivos, Emi l io D o m i n g o 
Gimeno, Francisco G ó m e z Grac ia 
Y Jaime Cagigal A r g ü a l l e s ; por la 
Categoría de M a n o de O b r a Cual i f i -
cada. Lucas Bielsa Coma, R a m ó n 
Milian Mil ián y S e b a s t i á n M o y a 
Abad , y por la c a t e g o r í a de M a n o 
de Obra no Cualificada, M i g u e l 
R o m á n F e r n á n d e z , Z a c a r í a s EIó-
segui Ot ique y Gregor io U s ó n P é r e z . 
Fueron elegidos como V o c a l e s 
S u p l e n t e s : Por la c a t e g o r í a de T é c -
nicos, Arsenio Llaneza L e ó n , P o m -
peyo Lleyda G u i l l é n y Salvador G i -
meno Azuara; por la c a t e g o r í a de 
Admin i s t r a t ivos , M a r i a n o Gracia 
Franci , Pedro Bayo O b ó n , y Fran-
cisco Mil ián Sorribas; por la catego-
ría de M ^ n o de O b r a Cualif icada, 
D e m e t r i o O b ó n Bielsa, J o s é U s ó n 
P é r e z y Clemente Palomar Lator re , 
y por la c a t e g o r í a de M a n o de O b r a 
no Cualificada, R a m ó n Mil ián Coma, 
J e s ú s N ie to Serrano y A n t o n i o Cer-
vera Cervera . 
El d ía 14 de marzo se e f e c t u ó 
con toda so lemnidad la entrega de 
credenciales a dichos Vocales Jura-
dos, acto que tuvo lugar en el S a l ó n 
de Recepciones de la Empresa, y 
en que reglamentar iamente quedaba 
def ini t ivamente const i tu ido dicho 
Ju rado de Empresa. En este acto se 
t ransmi t ie ron determinadas c o n -
signas del M a n d o , d á n d o s e instruc-
ciones a los Vocales y comentando 
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a su vez algunos a r t í c u l o s del Regla-
mento, e n t a b l á n d o s e con este mo-
t ivo un animado coloquio, que re-
su l tó al tamente interesante. 
En cuanto a las Elecciones de 
Enlaces, las mismas se ce lebraron 
con g r a n entusiasmo y e s p í r i t u 
ejemplar, ya que en esta o c a s i ó n , se 
ha demostrado u i i n t e r é s especial 
po r parte de los productores en 
dicha e l e c c i ó n , que ha alcanzado a 
todas las Empresas que t ienen a su 
cargo personal asalariado; y, por 
consiguiente, se ha elegido Enlaces 
en las grandes empresas, medianas 
y p e q u p ñ i s , v cuyo resultado ha 
sido de 450 Enl ices S i n d í c a l e s en 
la provincia. 
C o n t i n ú a a la hora de tirar este 
Bolet ín con toda normal idad la pre-
p a r a c i ó n y desarrol lo de las elec-
ciones de Vocales para las Juntas 
de los Sindicatos Locales y Herman-
dades Sindicales de Labradores, que 
h a b r á n de celebrarse el día 4 de 
abr i l , en la que h a b r á n de tomar 
part i unos 46.000 electores y en la 
que r e s u l t a r á n elegidos m á s de 
1.500 Vocales. 
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I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
Nombramientos de mandos comarcales y locales del 
Movimiento de la provincia habidos durante el 
primer trimestre del a ñ o en curso 
Jefes Locales del Movimiento 
Saturnino Gual lar te Zabal , Barra-
china, 13-1-54. M a n u e l D a l m a u M o -
linos, B o r d ó n , 13-1-54 Víc to r G a r c í a 
Alijarde, Cutanda, 20-1-54. M a r i a n o 
Galindo Pobes, Agui la r de Al fambra , 
27-1-54. J o s é Agui la r P o r t ó l e s . San-
tolea, 4-2-54. Enr ique Siruano ¿ a b a -
la, Rafales. 6-2-54. Amadeo M o n t e r d e 
Campos, Camaril las, 11-3-54. Salva-
dor P a r í s M a r q u é s , Samper de Ca-
landa, 13-3-54. 
Delegados Locales de Sindicatos 
Miguel Crespo M o l i n a , A l fambra , 
27-1-54. A n d r é s Bernad Ascoz, Ba-
rrachina, 5 - 2 - 5 4 . Evaristo Va l l é s 
Salvador, L l e d ó . 5-2-54. M i g u e l A n -
d ré s Gimeno, Torrelacarcel , 5-2-54. 
Ju l i án B e l t r á n Sancho, Valverde, 
12-2-54. Angel Alfonso M i l ián , A l l c -
29, 9-3-54 Juan Omedes Celma, 
Arens de L l e d ó ' 2-3-54. J u l i á n M o l i -
na Bielsa, Azai la , 13-3-54. D a n i e l 
Membrado Fustero, B o r d ó n , 16-3-54, 
Mateo R o d r í g u e z Sancho, Cervera 
del R i n c ó n , 2-3-54. Danie l Agui la r 
Mateo , Mol inos , 25-3-54. D e m e t r i o 
L á z a r o Pellicer, Ojos Negros, 5-3-54. 
Delegados Locales del Frente 
de Juventudes 
B l a s D o b ó n Au la , Bronchales , 
13-1-54. Fel iciano S á n c h e z G a r c í a , 
Blancas, 14-1-54. M a n u e l T o m á s M a -
cipe, Ur rea de G a é n , 18-1-54. E m i -
l iano Aranda M e l é n d e z , To r r i j o de l 
Campo, 23-1-54. J u l i á n B e l t r á n San-
cho, Valverde, 23-1-54. M a n u e l L o u 
Navar ro . Castellote, 13-2-54. A d o l f o 
Bruna Vicente, Tornos, 13-2-54. A u -
re l iano Calvo Casino, El Cuervo , 
16-2-54. T o m á s M a r q u é s M i g u e l , 
Samper de Calanda, 16-2-54. Cres-
c e n d o L á z a r o M a r t í n , A 1 a c ó n , 
27-3-54. Danie l M e m b r a d o Fustero, 
B o r d ó n . 22-3-54. J u a n Pablo Vicente 
Fuertes, C a u d é , 15-3-54. Inocencio 
Lanzuela Lanzuela , Celia, 3-3-54. 
Leonardo M a r t í n A n d r é s , Foz-Ca-
landa, 2 2 - 3 - 5 4 . Fernando Fer re r 
Monfor te , Iglesuela del C id , 22-3-54. 
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Gabriel Muñoz Yuste, Torre los Ne-
gros. 22-3-54. 
Delegadas Locales de la Secc ión 
Femenina 
Carmen Agudo Lorente, Hí ja r , 
7-1-54 Milagros Echarr i G a r c í a , V i -
llarluengo, 7-1-54. Josefa Montes 
Camacho, Vi l la r del Cobo, 23-1-54. 
Dolores Abad Josa, Cabra de M o r a , 
23-1-54. Ot i l ia Navar ro Loras, Fuen-
tes Calientes, 23-1-54. Pilar Escuin 
Esteban, Hoz de la Vieja, 30-1-54. 
Angeles Vela Goicoechea, Ut r i l l as , 
30-1-54. Rosa Pascual Sancho, M e z -
quita de Jarque, 15-2-54. Mar t ina 
S á n c h e z M a r q u é s , Vi l la rquemodo, 
15-2-54. Francisca Gargal lo L á z a r o , 
Aliaga, 18-3-54. Inocencia Lafoz Ro-
yo, Azaila, 18-3-54. Bienvenida Blas-
co Pina, Cosa, 18-3-54. Alb ina Viver 
Fortea, M a z ^ l e ó n , 31-3-54. Hortensia 
Loras Esteban, Perales de A l f a m -
bra, 24-3-54- Carmen B á g u e n a Ba-
rrachina, Peralejos, 16-3-54. Virgi l ia 
Vicente Gimeno, Tor re los Negros, 
18-3-54. 
Delegados Locales de Excom-
batentes 
Pablo Casanova Albesa, Valde-
algorfa. 13-1-54 J o s é M.a Narc iso 
Berge Torres, A lcañ iz , 8-2-54. 
Delegados Locales de la Vieja 
Guardia 
J o a q u í n Pascual C a t a l á n , San 
M a r t í n del R ío , 22-2-54. 
Secretarios Locales del Movimiento 
J o a q u í n A r a g o n é s L ó p e z , Más de 
las Matas, 15-1-54. Anastasio Martí-
nez S á n c h e z , Terr ien te , 2 5 - 1 - 5 4 
Vicente Royo Ascoz, Barrachina, 
29-3-54. Eusebio Martelos Tomás ' 
Santa Cruz de Nogueras, 23-3-54* 
Emil iano Calzada A n d r é s , Torre los 
Negros, 13-3-54. Anse lmo García 
F e r n á n d e z , Vis iedo, 13-3-54. 
Tesoreros Locales 
Antonio Prats Peris, Albalate del 
Arzobispo , 3-2-54. Angel Guillén 
G ó m e z , Alcor i sa , 24-2-54. J o s é Car-
c é s Pilasques, Garga l lo , 23-3-54. 
M á x i m o Baranda Lahoz, Rudilla, 
29-3-54. M a x i m i a n o Gonzalvo Cam-
pos, Torre los Negros , 13-3-54. 
Alcaldes de los Ayuntamientos 
Saturnino Gual lar te Zabal , Ba-
rrachina, 9-1-54. Manue l Dalmau 
Mol inos , B o r d ó n , 9-1-54. D á m a s o 
Navarro Desente , Luco de Jilo-
ca, 9-1-54. S e b a s t i á n G i l Félez, 
Santolea, 28-1-54. Juan Zaera Oli -
ver, Vi l lar luengo, 28-1-54. Luis Ba-
rrera G u i l l é n , Cascante del Río, 
5-2-54. Rafael M i r M a r g e l í , Ráfales, 
5-2-54. M a n u e l Nebo t H e r n á n d e z , 
Puebla de Valverde , 9-2-54. Amadeo 




José Ant orno en A cañ iz 
POR M I G U E L V I D A L A N O O L Z 
Este trabajo obtuvo el Premio de 1.500 pesetas de la Jefatura 
Provincial del Movimiento en el TI Certamen Literario de Alca-
ñiz (septiembre de 1953). 
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.. Algo t e n d r á mi puélfti mande s a b e adenlNr . se $ í el óorazòn de to lo üijuel 
qne p i s a sus c a l l e s . I r a n . i e u n i e ó r e s i d e n c i a d o , los b r a z o s a b i e r t o s y el nlma á 
J l o r dé l a b i o s , o f r e ' c e / í l é u n d C o n s t a n t e y f r a t e ñ i a l b ienvenida> 
Escrita por Señores, su hisloria ttenú capí tu los enteros de gtoNbsds e f m é r i * 
des nacionales. Manes de los Alfonso^ Don Jaime) el Emperador.,Í 
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É l más reciente, escrito a golpes desangre, ofrece a ¡os a lcañizanos el gozoso 
orgullo del amor despertado en el Fundador de la Falange a l que arrebató a l0s 
primeros contactos, para ganarle luego plena y definivamente. 
De t a l manera había trascendido el prestigio de la J. O. N - S . alcañizana 
por boca de José Antonio, que en cierta ocasión, cuando uno de nuestros escua-
dristas t ras ladó su residencia a una muy importante capital , a l presentarse ante 
los mandos, reunidos en cónclave, f u é recibido de esta guisa: 
«De Alcañ iz . . . ? ¡Bueno! Siénta te , camarada, contigo y a somos trece». 
ALCAÑIZ Y EL SEMBRADOR 
La primera vez que José Antonio 
llegó hasta nosotros, lo hizo, como en 
sus viajes posteriores, pilotando per-
sonalmente aquel Sedan Victoria «Che-
vro le t» , de color azul o s c u r o - ¿ l o re-
cordáis?—que había de hacerse popular 
entre amigos y rivales. Le acompaña -
ban varios camaradas de Zaragoza. 
Cenó con ellos, y algunos de nuestra 
J. O. N-S., en el restaurante del que 
fué Casino de Alcañiz , donde, Manuel, 
el conserje, no salía de su asombro, 
admirado de la sencillez del hijo de 
don Miguel, aquel ilustre mi l i te que 
en función de gobierno arrebatara a 
los a lcañizanos , a quienes, desde el 
tablado sobre el que el t io Tieso lan-
zaba al viento septembrino las notas 
valientes del Bolero, se irguió arro-
gante, nimbado de fervor pa t r ió t ico de 
buena ley, con una arenga que, siendo 
pol í t ica , tenía acentos castrenses y 
emocionados. 
Le recuerdo siempre, sin necesidad 
del documento gráfico que pe rpe tuó 
aquella su primera visita fugaz, soste-
teniendo un espárrago de nuestra huer-
ta entre el pulgar y el índice de su 
mano derecha, y más atento que a co-
mer, a la conversación de los Merino, 
Julve y Muro, próximos a él. 
De este primer contacto, nac ió la 
cuarta provincia de Aragón en la no-
menclatura falangista: el Bajo Aragón , 
con capitalidad en Alcañiz y Merino 
Ezquerro de Jefe. Y el ayuntamiento 
delmit ivo del pueblo-una m i n o r í a - y 
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su J e f e - J o s é A n t o n i o - , del que había 
de nacer el memorable acto público 
del primer domingo de Enero de 1936, 
al borde mismo de la trágica inmola-
ción del joven César . 
Esta fecha está incorporada a la his-
toria del Movimiento Nacional-Sindi-
calista y constituye una dé sus glorio-
sa* p/igin/is. 
BLASONES 
Tres citas afluyen a los puntos de la 
pluma. Tres sucesos que jerarquizan y 
otorgan a la ciudad t í tulos de auténtica 
nobleza: 
San Vicente Ferrer y su gestación 
del Compromiso que había de servir 
de cimiento a la arquitectura unitaria 
de España como nac ión y puerto de 
arranque de nuestro futuro Imperio. 
La aventura napo león ica que a pre-
cio de sangre, ruinas y desolación 
convir t ió a nuestra ciudad en dique, 
defendiendo su independencia frente 
a la riada francesa. 
José Antonio , arrebatado, clamando 
contra el peligro atomizador, en que 
se debatía España amenazada de con-
quista por otro inper ia l ismo, mucho 
más soez, puesto que gana sus batallas 
empleando un ejérci to arrancado trai-
doramente de las propias filas del pre-
tendido objetivo. 
José Antonio y Alcañiz , vinculados 
a la Historia c o n t e m p o r á n e a , ofrecen 
el ejemplo clásico de la conjunción 
Pueblo-Caudillo. 
Y del Fundador quedan, en el aire 
cU la ciudad que desperto a su conju-
ro las tres gigantescas dimensiones: 
Hombre; Patriota; Conductor, 
EL HOMBRE 
La primera, cordial, sencilla, frater-
nal condición humana de José Anto-
nio, la hallamos en la austeridad fran-
ciscana de su modo de v iv i r las azaro-
sas jornadas de su breve pero densa 
actividad pol í t ica . 
Llegó hasta nosotros siempre, de 
madrugada. Y no ciertamente como 
matutero, sino cual nuncio s imból ico 
de un ansiado amanecer y tras una 
vigilia prieta de quehaceres. Por todo 
equipaje, un modesto neceser donde 
se amontonaban, con el desa l iño de la 
masculinidad, las prendas de uso inte-
r ior que, tratadas por las femeniles 
manos de sus hermanas, exh ib ían la 
habilidad de la aguja en los pr imoro-
sos arabescos de los zurcidos. 
Y sin prisas por el descanso, sin 
afec tac ión , el d iá logo . Luego el aire 
familiar de los juegos-un n i ñ o grnn-
Dos actitudes de José Antonio du-
rante el acto de Alcañiz. 
d e - c o n los hijos del jefe provinc ia l , 
pese al augurio de una nueva jornada 
agotadora. 
Por ú l t i m o , la resignada, dulce y 
comprensiva jus t i f icación de cualquier 
travesura de los más jóvenes , y por tal 
impetuosos escuadristas, cuando bus-
caban, y encontraban, p ro tecc ión para 
aligerar el peso de sus bolsillos en los 
anchos bolsillos de su gabán espigado, 
ante el acoso de un inminente cacheo. 
EL P A T R I O T A 
Durante la r e u n i ó n provocada por 
el primer viaje a nuestro Alcañiz , un 
camarada i r r u m p i ó en la habi tac ión en 
que nos ha l l ábamos y saludando a la 
romana, exc lamó: ¡Salud y Fascio! 
José Antonio le reconvino con una 
español í s ima lecc ión pol í t ica , d ic ién-
dole que antes de que naciera el fas-
cismo, ya existieron las legiones roma-
nas, nuestros tercios, falanges y escua-
dras, e i nv i t ándo le a recordar siempre 
que nuestro Movimiento no era una 
copia sino creac ión t í p i camen te espa-
ñola , bebida en las más puras fuentes 
de nuestra historia. El escuadrista, co-
r r ido , p rome t ió no olvidarlo. 
Pero lo que son las cosas: al siguien-
te viaje, como si fuera obra del diablo, 
se reprodujo la escena punto por punto. 
En tal ocasión José Antonio , con el 
acero de su mirada, dulce habitual-
niente, con severidad no disimulada 
en el gesto, lo atajó: «Hace un año 
exactamente, te dije que la Falange es 
española y nada tiene que ver con 
parecidos modos pol í t icos extranjeros. 
Procura que no haya de repet í r te l0** 
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E L CONDUCTOR 
En la platea figuraban, entremezcla-
dos, hombres de buena fe que, sin ser 
falangistas, observaban, curiosamente, 
el naciente fenómeno . Otros se sent ían 
atraidos por la aureola del Fundador. 
El escepticismo o la enemiga declarada 
tomó posiciones con aviesos propósi -
tos. Era una amalgama que iba del 
liberalismo conservador a la ana rqu ía . 
E l anfiteatro fue copado por rivales 
encubiertos, que prefirieron protegerse 
en las sombras que proporciona la v i -
sera que forma el saliente de los pal-
cos. Y en el «paraíso» y su delantera, 
por ú l t imo, rivales abiertamente: bra-
vos o bravucones con algún que otro 
ladino que aspiraba a ver los toros 
desde andanada, v llegado el caso, 
emplear la puya Je su mordacidad 
para hacer más vivo el empuje de Ja 
embestida. Tan reciente estaba ej su-
ceso de otro acto pol í t ico «cnafado» a 
poco de empezar en el propio escena-
r io , íyéo preyisoramente hab íanse to-
mado por viejos escuadristas los acce-
sos a las localidades y otros lugares 
estrale'gicos. Un cordón de camisas 
azules de Barcelona, Teruel, Zaïagftzd 
y Huesca rodeaba la platea en rígida 
posición de rirmes. 
EL L L O R A R ES DE HOMBREÉ 
Normalmente, entre estentóreas y 
repetidas muestras de asentimiento, 
los oradores fueron expicando|la teoría 
falangista con sus ansias de una Espa-
ña donde fueran realidad los conceptos 
de Patria, Pan y Justicia. Miguel Me-
rino, Jesús Muro y Julio Ruiz de Alda, 
ocuparon sucesivamente la tribuna 
ornada de laurel . A l fondo, sobre el 
rojo y el negro de nuestra bandera, 
campeaban el Yugo y las Flechas. A 
sus lados, como las cuentas de un ro-
sario de dolor, los nombres de los 
Caídos escritos con oro viejo. 
Un silencio impresionante invadió 
el recoleto coliseo. Iba a hablar José 
Antonio. Un intento de provocación 
requi r ió nuestra presencia en el pasillo 
de acceso a las localidades superiores 
donde m o n t á b a m o s la guardia. Antes 
de que regresáramos , el estallido de 
una ovación clamorosa precipi tó nues-
tro regreso. Había sido la rúbrica al 
breve, cor t í s imo parlamento, pero de 
tal fuerza persuasiva, con acentos tan 
cálidos, que electr izó a los iniciados y 
t ransmit ió a los escépticos una emo-
ción desconocida. 
A nuestro lado, un hombre rudo, 
callosas las manos de machacar .«-obro 
Julio fíaiz á é AUá. p F e ü M 
a José Iiiionio en el uso ih 
la palabra en este histórico 
acto de Alcañiz. 
el yuncpe, arrebatado por la pas ión 
de la vibrante arengn, h ú m e d o el ros-
tro, sólo acer tó a decir: ¡Yo no puedo 
oir esto! 
COMIDA DE HERiMANDAD 
El pan y la sal de la hermandad fa-
langista, fueron servidos sobre los 
blancos manteles del Hotel Morera, a 
poco de terminar el magno aconteci-
miento que había de ser una de las 
úl t imas estaciones de José Antonio en 
su viaje a la inmortal idad. Alrededor 
de una mesa en forma de U tomamos 
asiento hasta un centenar de camara-
das de ambos sexos. También estuvie-
ron en la cita las camaradas, animosas, 
entre las que Rosita Bríos, que justo 
había terminado de bordar en plata 
los distintivos de nuestras camisas 
nuevas, y ya el b r i l lo de sus ojos pare-
cía in tu i r la presencia de su lucero. 
En la presidencia, con José Antonio , 
Merino, Muro, Julve, Salazar, Al ia ne-
gui . . . A mi lado se ensanchaba la risa 
tranca, de n i ñ o grande, de Julio Ruiz 
de Alda, cuando surgía la anécdo ta o 
el comentario festivo. 
SE ESTRENA.EL GARA A l . SOL 
Terminados los postres hend ió los 
aires, por primera vez, nuestra canc ión 
de amor y de guerra. E l glorioso Cara 
al Sol que a poco se har ía familiar a 
todos los españo les . 
Fué como un ensayo general. José 
Antonio , golpeando con dos tenedores 
sobre la mesa, marcaba el compás . De 
vez en cuando, r epe t í amos . Hasta que 
salió casi bien. 
Y cuando a la t r ip le i nvocac ión , 
surgía el ARRIBA ESPAÑA, una acla-
rac ión ú l t ima , que luego se p e r d i ó , 
como se perdieron tantas cosas; al 
ARRIBA un tanto temerose, objetó 
José Antonio: arriba, no. ARRIBA 
ESPAÑA, completo, rotundo, con al-
ma. A ver... 
El clamoroso ARRIBA ESPAÑA, sa-
l ido esta vez desde lo más hondo se 
cortó con la llegada presurosa de unos 
camaradas, que, impacientes, se ha-
bían enzarzado con las Juventudes L i -
bertarias; y el zafarrancho había mot i -
vado la salida de la fuerza públ ica que 
patrullaba ya por las calles. 
L \ DESPEDIDA 
El balance fué la de t enc ión de va-
rios camaradas. Entre ellos. De Luis, 
.Marina y J iménez Arnau. Y un proce-
so, otro más , contra el Jefe da la Fa-
lange, que jamás cedió a nadie el 
Intervino en el Teatro Pr in -
cipal de Alcañiz también, el 
entonces Jefe Territorial de 
la Falange aragonesa, ca-
marada Jesús Muro Sevilla. 
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puesto de mayor peligro, aceptando hizo, apostrofarme cuando por la osen 
con serena gallardía de i luminado, ridad no acertaba a medir la presi'" 
junto al caudillaje, la absoluta y total de los neumá t i cos de su coche. « Tra0 
responsabilidad de sus actos. acá!, pareces tonto>-. 
Su i r r i tación ante la violencia de los Y ya no le v i más . Pero lo sienf 
sucesos, por fortuna incruentos, le aqu í dentro. 
^4 
" E S T I L O " 
Por «S». 
(Del Seminario de E . Político *) 
Nació la Falange a la vida pública 
en el momento histórico de nuestra 
vida nacional más aciago. La sus-
tantividad de nuestros mejores va-
lores espirituales estaba siendo mo-
fa y escarnio de un materialismo 
importado, que anulaba nuestros 
mejores modos de expresión huma-
na; nuestras mejores maneras de 
ser y de sentir como españoles; y 
nuestras formas espirituales más 
acusadas, por las que un Imperio 
conquistó la España sin sombras de 
noches, y con brillos de sol perpe-
tuo. 
Los usos más clásicos de convi-
vencia social fueron minados por el 
odio; las prácticas más sanas de 
nuestra religiosidad quedaron mer-
madas, con la destrucción de nues-
tros mejores templos; y las costum-
bres fueron relajadas por hembras 
que preferían hijos sin paternidad. 
En una palabra, se había perdido 
todo el estilo Nacional y patriótico! 
Este achatamiento de España fué 
vencido por nuestra Cruzada Na-
cional; y un hombre providencial, 
nuestro invicto Caudillo, su promo-
tor y genio militar y político. 
Desde entonces, tanto en' la gue-
rra como en la paz, el estilo de nues-
tra manera de ser se impuso, en 
unión de nuestros mejores valores 
tradicionales, para poder dar a la 
Patria nuestra autént ica e históri-
ca representación universal, y vol-
ver a experimentar el heroísmo tra-
dicional de saber morir por la 
Patria. 
Antes, solo unos cuantos españo-
les sabían hacerlo. 
Nosotro queremos rememorar en' 
este momento aquel resurgir joven 
y de nuevo estilo que la Falange 
supo imprimir a la dialéctica nacio-
nal. 
Nadie, y menos yò, podría resal-
tar las mejores formas de nuestro 
estilo sin acudir a nuestro Funda-
dor. Todos los falangistas debería-
mos constantemente repasar y te-
ner presentes sus pensamientos es-
critos, para que informaran siem-
pre nuestros actos sociales, políti-
cos y profesionales. 
No concebimos a un falangista, 
sin epilogar el pensamiento de José 
Antonio, al estilo manjoniano, en 
cualquier acto de servicio. Su pen-
samiento fué nervio de la Falange, 
y la Falange viene constituyendo 
"el nervio del Movimiento político 
español", como recientemente ha 
dicho nuestro Caudillo a las Juven-
tudes. No constituye hoy la Falange 
un partido político—también lo ha 
dicho el Caudillo—; nuestros pun-
tos programát icos son el nuevo es-
ti lo, para la nueva forma del ser 
español. 
Da grima oír a ciertos buenos 
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camaradas y hasta de buena for-
mación intelectiva, pronunciar la 
palabra partido con un soniquete 
político ya trasnochado. 
Como también da pena oír decir 
a ciertos españoles que entre el ro-
jinegro de la enseña falangista y 
la anarquista no encuentran más 
diferencias que la posición de las 
manos que la saludan. Se les po-
dría ocurrir estudiar un poco más 
su historia, y verían cuántas y qué 
profundas son esas diferencias, a 
pesar- de proyectarse, unas, abier-
tamente hacia lo espiritual, como 
la mano extendida; y otras, prietas 
hacia lo material, como la mano 
cerrada. 
Para jalonar escueta y exacta-
mente el mínimo común múltiplo 
de los valores falangistas, que mar-
can nuestro estilo, desearía yo te-
ner la elegancia de dicción de ese 
gran intelectual y académico, el 
ilustre camarada de nuestra Falan-
ge, que es Eugenio Montes. 
Yo tuve la gran suerte de escu-
charle ahora hace un año, gracias 
a la amable invitación de los cama-
radas de la Guardia de Franco en 
Madrid, su sublime conferencia so-
bre el "Presente y porvenir de José 
Antonio", en la Tribuna del Funda-
dor, que en el Teatro de la Comedia 
tiene abierta aquella Lugartenencia 
Provincial. Su voz, queda, parecía 
querer sacar del fluir de aquel es-
cenario toda la poética v i r i l que Jo-
sé Antonio dejó en su ambiente. 
Eugenio Montes hizo su diserta-
ción con una altura literaria y fa-
langista que fué toda una lección de 
estilo: Hizo un recuerdo maravillo-
so de nuestra historia falangista, 
examinando el pensamiento de Jo-
sé Antonio, en cuya mente—dice— 
hubo la perspicacia necesaria para 
hacer algo que estuviera no solo 
en la primera mitad del siglo X X , 
sino que diese, también, perpecti-
vas y soluciones para los problemas 
que vendr ían en su segunda mitad. 
Pero su exaltación más bella fué 
cuando, después de exponer él reju-
venecimiento de nuestro "pueblo 
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^cargado de historia y milenios" 
dijo: 
"Jrorque ponerse en una nueva 
actitud, remoza la sangre y ias 
energías, y del mismo modo que un 
viaje parece como que devuelve 
mocedades y haga perder años, así 
este gran viaje hacia el futuro que 
se inicia con la fundación de la 
Falange, y que tiene luego su gran 
partida bautismal con la sangre de 
la guerra, nos ha vuelto a dar una 
flor de mocedad." 
Flor de mocedad. Vivi r y pensar 
siempre en juventud. Sentir siem-
pre el alma moza para servir a la 
Patria. Tener siempre presente la 
unidad de su destino en lo univer-
sal, y sentir siempre hondamente, 
la seriedad de ser español, con la 
mística de les virtudes religiosas, y 
la castrense disciplina del soldado. 
Amar a iaoPatria, no solo por la Pa-
tria misma, sino para proyectarnos 
por su plenitud histórica de Impe-
lió, hacia la eternidad de Dios. 
"La Patria es una unidad total, 
en que se integran todos los indivi-
duos y todas las clases; la Patria 
no puede estar en manos de la cla-
se más fuerte, n i del partido mejor 
organizado". Este fué el primer 
pensamiento joseantoniano, que in-
funde estilo a nuestro Movimiento 
Nacional. 
Considerar al hombre, como el 
Creador lo hizo, capaz de salvarse 
o condenarse, portando sobre sí los 
valores eternos de su alma, no fué 
nunca patrimonio n i estilo de pen-
samientos políticos de otros tiem-
pos. Solo José Antonio supo atraer-
lo a la Falange, como principio y 
norma de nuestra manera de ser; 
y esto, no podía ser fundamento de 
un partido político cualquiera de 
antaño , tenía que ser la base más 
amplia del Movimiento Nacional 
que exigía España . 
"Nadie ha nacido nunca miem-
bro de un partido político; en cam-
bio, nacemos todos miembros de 
una familia; somos todos vecinos 
de un municipio, nos afanamos to-
dos en el ejercicio de un trabajo". 
He aquí también la razón de José 
Antonio, que marca nuestro estilo 
de anti-partido político. Profunda, 
proverbial y positiva, para no año-
rar aquellos viejos partidos políti-
cos que desunían a los hombres, y 
suficientes para que éstos, se afa-
nen a organizarse naturalmente en 
la sociedad por medio de la fami-
lia, del municipio y de su corpora-
ción prolesional. Esos elementos p r i -
marios, asociativos del hombre, tie-
nen en sí mismos, por su sencillez, 
pocas pasiones que puedan desunir-
les de sus semejantes. 
También es nuestro estilo el que 
desea "que no se canten derechos 
individuales de los que no pueden 
cumplirse nunca en casa de los fa-
mélicos, sino que se dé a todo hom-
bre, a todo miembro de la comuni-
dad política, por el solo hecho de 
serlo, la manera de ganarse con su 
trabajo una vida humana, justa y 
digna"; y el que desea "que todos 
se sientan miembros de una comu-
nidad seria y completa", en donde 
no quede ninguna función sin reali-
zar y el esfuerzo de superación sea 
una norma constante de laboriósi-
•dad y honradez, sin que existan 
zánganos que vivan convidados por 
los que realizan tal esfuerzo. 
Pero, en la materialidad de nues-
tra vida, pocos son los que le dan la 
importancia seria que merece toda 
obra poética. Es cierto, que una 
cosa es predicar y otra dar trigo, 
pero, el hecho de que haya truha-
nes que hagan de zánganos convi-
dados, no nos exime de remozar 
nuestro estilo, de recordar nuestros 
fundamentos, y de examinar volun-
tades, que ajusten conductas a una 
mejor manera de obrar individual 
y colectiva. 
Esta obligación falangista, de su-
peración moral y formativa, la 
vendría yo a llamar nuestro sobre-
estilo; no en balde José Antonio 
dijo: 
"Pero nuestro Movimiento, no 
estaría del todo entendido si se cre-
yera que es tan solo una manera 
de pensar; no es una manera de 
pensar, es una manera de ser. No 
debemos proponernos solo la cons-
trucción, la arquitectura política. 
Tenemos que adoptar, ante la vida 
entera, en cada uno de nuestros ac-
tos, una actitud humana profunda 
y completa. Esta actitud es el espí-
r i t u de servicio y de sacrificio, el 
sentido ascético y militar de la vida. 
A los pueblos no los han movido 
nunca más que los poetas, y ¡ay del 
que no sepa levantar, frente a la 
poesía que destruye, la poesía que 
promete!" 
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F O R M A C I O N P O L I T I C A 
DE LA J U V E N T U D 
Por Ley de 6 de diciembre de 
1940 el Estado confería al Frente 
de Juventudes la educación de la 
iuventud española en sus aspectos: 
político, físico y premilitar. Esta 
educación debía llevarla a cabo el 
Frente de Juventudes a todos los 
sectores sociales de la juventud, y 
para ello creaba las grandes Sec-
ciones de Encuadramiento, abar-
cando a escolares, aprendices y jó-
venes campesinos. 
Encomendada esta misión educa-
tiva, el Frente de Juventudes ha ac-
tuado de la forma pedagógica que 
cada Sección requería por su idio-
sincrasia, formando políticamente, 
en el amor a España, a todos sus en-
cuadrados. 
La formación política es recibida 
por la juventud de acuerdo con las 
modernas normas pedagógicas y 
mediante cuestionarios que for-
mando ciclos de enseñanza han si-
do aprobadós y sancionados por el 
Estado. 
La formación política debe infor-
mar en un todo la vida del joven. 
La idea política debe penetrar en la 
juventud española para que nues-
tros muchachos conozcan la "bue-
na política" de los mejores años de 
nuestra Historia y la política que 
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. X necesita España en estos momentos-
Habrá, a quien asuste, el que la 
juventud se "asome" al conoci-
miento político, se aducirá, los po-
cos años, para la intervención en 
problemas de transcendencia so-
cial. El asustarse porque la juven-
tud reciba esta formación es prueba 
de poca meditación de la situación 
del mundo actual, ya, que obser-
vando la conformidad y la base en. 
que ios pueblos se asientan, se pue-
de afirmar con valentía que: En la 
más o menos formación política 
que reciba la juventud, estará la 
radicación de la permanencia de 
España. 
Formación Política, nombre alta-
mente manido, nombre vituperado 
por aquellos en que únicamente 
"juega" la intranscendencia en su 
existencia. Asusta la palabra "polí-
tica" a aquellos que falsamente la 
interpretan, alegan (cuestión de 
términos) nombres, que podían sus-
ti tuir tal palabra, pero los tales ten-
dr ían el mismo significado. 
La juventud española, no tiene 
por menos hoy, que ser política, po-
lítica porque es social, y, porque en 
la segunda mitad del siglo X X es 
de todo punto necesario la presen-
cia en nuestra Patria de juventud 
que tenga preocupación por lo 
u cuisceuaente. 
La Formación Política ademas, 
esta reconocida por la iglesia: . . .El 
uistado puede exigir, y por tanto 
niocurar, que todo el ciudadano 
renga el conocimiento necesario de 
sus deberes civiles y nacionales, y, 
por cierto grado de cultura intelec-
cual, morai y íisica, que el bien co-
mún, atendidas las condiciones de 
nuestros tiempos, que verdadera-
mente exijan". (Encíclica Divin i 
illiun Mauisiri, Fio X I ) . Este dere-
cho de educar "cívicamente" que 
al Estado da la Iglesia, es precisa-
mente el que el Frente de Juventu-
des tiene por delegación del prime-
ro. Formación "cívica", "ciudada-
na" y "política" pueden ser sinó-
nimamente interpretadas. ("Civis", 
"polis, "ciudad"). 
Lo primordial en el Frente de 
Juventudes es formar con integri-
dad al joven para que ame profun-
damente a Dios y a su Patria. En 
ello, el Frente de Juventudes sigue 
plenamente a Dios y a su Patria, 
ián ello, el Frente de Juventudes 
sigue plenamente el lema del Pa-
dre Manjón: "Religión y Patria"; 
dos palabras fundamentales de la 
política de España, y, estas son por 
principio y postulado la "polí t ica" 
que el Frente de Juventudes ense-
ña a los jóvenes de España : Dios y 
Patria, que traducidas en exalta-
ción dan como resultado el: "Por 
el Imperio hacia Dios". 
En España no se puede concebir 
y el Frente de Juventudes en sus 
principios pedagógicos - políticos no 
lo concibe, una "España Política", 
sin estar identificada con la idea 
universal de la Religión Católica. 
Proyección de la Falange sobre 
el futuro, es el Fronte de Juventu-
des. El que evoluciónJ España ha-
cia una "época política" mejor, 
depende de las juventudes. Las re-
voluciones, no bon obia de una ge-
neración, las revoluciones t i imi ían, 
porque una generación sigue a otra 
y tiende en "progresión geomètri-
ca" a aplicar en la sociedad las en-
señanzas políticas que marcó la ge-
neración anterior. La Doctrina po-
lítica se lleva mas y mejor a lenz 
término cuando mediante una for-
mación política, adecuada al desti-
no que la Patria tiene dentro de la 
Historia, crea una •'conciencia na-
cional", crea un "espíritu nacio-
nal", fuerte y resoluto que asegura 
el puesto preeminente que corres-
ponde a la Nación en el concierte 
mundial. 
De lo expuesto se desprende y se 
observa con claridad, que el Frente 
de Juventudes además de una gran 
responsabilidad ante la Patria, tie-
ne el derecho indiscutible de for-
mar polít icamente a la juventud 
por: 
Primero.— Ley promulgada por 
el Estado que le concede esta potes-
tad (6 de diciembre de 1940). 
Segundo. — Reconocimiento d e 
la Iglesia de la necesidad de que a la 
juventud se le eduque en sus debe-
res nacionales, por el Estado, reco-
nocimiento quo el Estado ha cedido 
al Frente de Juventudes, y 
Tercero. — Por la necesidad que 
España tiene de nuevas generacio-
nes educadas en la verdadera acep-
ción de política y alejadas de aque-
lla que en nuestra Patria, desgra-
ciadamente, el liberalismo afincó y 
que por desdicha, algunas veces hoy 
2n día, tenemos que lamentar. 
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